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ABSTRACT
ABSTRAK
Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang sering menyebabkan infeksi pada kulit. Pada kasus gangren diabetik juga banyak
disebabkan oleh  bakteri Staphylococcus aureus. Penyebab yang paling penting dalam patogenesis terjadinya infeksi adalah proses
penempelan (adhesi) yang terjadi pada tahap awal bakteri melakukan infeksi sehingga terbentuk pus. Protein pada bakteri yang
berperan dalam proses penempelan adalah hemaglutinin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas Staphylococcus
aureus yang diisolasi dari pus pasien gangren diabetik dalam mengaglutinasi sel darah merah. Penelitian ini adalah penelitian
deskriptif laboratorium, pengamatan pada mikroplate yang telah diisi dengan NaCl fisiologis, antigen Staphylococcus aureus yang
disetarakan dengan McFarland 1, dan sel darah merah 1% yang dihomogenkan pada lubang ke 1 s/d 11, kecuali lubang ke 12
sebagai kontrol yang hanya diisi NaCl fisiologis yang dihomogenkan dengan sel darah merah 1%. Pengamatan dilakukan setelah
dilakukan inkubasi pada menit ke 30, jam ke 4, 8, dan 24. Hasil yang didapat pada menit ke 30 adalah terjadi endapan eritrosit, pada
jam ke 4, 8 dan 24 terjadi aglutinasi oleh Staphylococcus aureus terhadap sel darah merah pada mikroplate. Hasil pengamatan
membuktikan bahwa aktivitas Staphylococcus aureus yang diisolasi dari pus pasien gangren diabetik yang mampu mengaglutinasi
sel darah merah dapat diamati pada menit ke 30, jam ke 4, 8 dan 24.
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